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Ascenso del C. de N. don L. Pascual dei Pobil.
Disposiziones ministeriales.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Autoriza a
todos los señores Ministros para que concedan permisos
durante las próximas fiestas de Navidad.
SUBSECRETARIA.—Confirma en su actual destino al oficial
segundo de Auxiliares de Oficinas y Archivos don F. Gar
cía.
•■■■erilioas
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.—Publica nuevas ban
deras de Alemania.
SECCION DE PERSONAL.—Destino al C. de N. don F Del
gado. --Resuelvo, instancia del T. de N. don P. Prado.--
ldem id. de un músico. -- Fija el número de marineros pa
ra el año 1936.—Dispone el llamamiento ordinario del p-ri
•rner grupo de marinería.—Referente al llamamiento de
marinería.
SECCION DE MAQUINAS.—Concede pensión de Cruz de San
Hermenegildo a los comandantes maquinistas don J. de la
Vega y don R. Nieto.






A propuesta del Ministro de Marina y de acuerdo con
el Consejo de Ministros,
Vengo en promover al empleo de contralmirante de la
Armada` al capitán de navío D. Luis Pascual del Pobil y
Chicheri, con antigüedad de tres de agosto del corriente
ario, en vacante producida por pase a la reserva del Vi
cealmirante D. Angel Ruiz de Rebolledo.
Dado en Madrid a dieciocho de diciembre de mil no
vecientos treinta y cinco.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Minigtro de Marina,
JAVIER DE SALAS Y GONZÁLEZ.
Extracto de servicios del capitán de navío D. Luis Pascua'
del Pobil y Chicheri.
Nació en Alicante el 7 de diciembre de 1878. Ingresó
corno aspirante en la' Escuela Naval en 1896, obteniendo
carta-orden de guardiamarina en 1898, ascendió al empleo
de alférez de fragata en 1901, a alférez de navío en 1902,-
a teniente de navío en 1911, a capitán de corbeta en 1920,
a capitán de fragata en 1926 y a capitán de navío en 1931.
Buques en que estuvo embarcado.
Fragatas: Asturias y Victoria.
Corbeta Nautilus.
Torpederos Número 13, 8 y 5.
Contratorpedero Audaz.
Destructor Alcalá Galiano.
Cañoneros : Temerario, Vicente Yáñez Pinzón, Nueva
España y Canalejas.
Cruceros : Lepanto, Cataluña y Miguel de Cervantes.
Acorazados : Pelayo y Alfonso XIII.
Habiendo mandado, entre ellos, los torpederos
ros 5, 8 y 13 ; contratorpedero Audaz ; cañonero Cana
lejas y crucero Miguel de Cerz-antes, también desempeñó
el mando de la primera Flotilla de destructorec.
Navegó por los mares de Europa y Africa.
En el año 1913 y 1916 operó en las Costas de Marrue
cos: embarcado, respectivamente, en el crucero Cataluña
y acorazado Pelayo. En 1922 operó también en Marrue
cos mandando el contratorpedero Audaz.
Entierra ha de.s-emPeñado, entre otros destinos de menos
importancia, los siguientes.
A- las órdenes del Comandante .General del Arsenal de
Cartagena.
Agregado a la Comandancia de Marina de Alicante.
En la Comandancia de Marina de Cartagena.
Ayudante de Marina del distrito de Soller.
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Ayudante de la Comandancia de Marina de Palma
de Mallorca.
Estación torpedista de Mahón.
Comisión Inspectora del Arsenal de Cartagena.
En comisión en París haciendo el curso de Ingeniero
radiotelegrafista.
Jefe de la Estación de telgrafía sin hilos de Cartagena.
Auxiliar del Ramo 'de Electricidad de Cartagena.
Jefe de la Estación de telegrafía sin hilos de la Ciudad
Lineal.
Auxiliar del segundo Negociado de la Dirección Ge
neral de Campaña en el Ministerio.
Jefe del segundo Negociado de la Sección del Material
del Ministerio.
Jefe del Estado Mayor de la Base naval principal de
Cartagena.
Se halla en Posesión de las condecoraciones siguientes.
Cruz del Mérito Naval de,segunda clase, con distintivo.
rojo.
Cruz del Mérito Naval dé tercera clase, con distintivo
rojo.
Medalla de la Campaña de Marruecos.
Cruz y Placa de la Orden Militar de San Hermenegildo.
Cuenta este jefe con más de treinta y nueve años de






Circular.—Excrno. Sr.: Esta Presidencia del Consejo de
Ministros se ha servido autorizar a todos los señores Mi
nistros para que concedan permisos durante las próximas
fiestas de Navidad, a partir del día 22 del actual hasta el
dia. 6 del próximo mes de enero, ambos inclusive, en el
número y condiciones que a juicio de aquéllos consideren
conciliables con las atenciones del servicio y circunstan
cias y concepto del personal a sus órdenes.; disposición
general que comprende, asimismo, a las clases militares
y navales que determinen los Ministerios de la Guerra
y de Marina, los cuales -deberán dictar las instrucciones
i.recisas del régimen de haberes y devengos que han de
aplicarse a los que disfruten de estos permisos.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Madrid, 17 de diciembre de 1935.
MANUEL PORTELA
Señor Ministro de ... Señores...
(De la Gaceta. número 352.)
SUBSECRETARIA
En atención a las circunstancias especiales que concu
rren en el oficial segundo del Cuerro de Auxiliares de Ofi
cinas y Archivos de Marina D. Francisco García Rodrí
guez, designado taquígrafo de este Ministerio por Orde
nes ministeriales de 25 de jimio de T915 (D. O. núm. 140)
24 de enero de 1917 (D. O. núm. 20), 12 de agosto de
15:2o (D. O. 111:1111. y 9 de julio de 1024 (D. O. nú
mero 155), cargo que ha venido desempeñando sin inte
rrupción hasta la fecha, este Ministerio ha resuelto que se
le considere exceptuado de los requisitos que para el ejer
cicio .de la especialidad de Taquigrafía señalan las Orde
nes ministeriales de 21 de mayo de 1932 (I/ O. núm. 131)
y 15 de octubre siguiente (D. O. núm. 245), reconociendo
a su favor la posesión de la especialidad y confirmándole
en su actual destino, que es independiente de los que figu
ran en la plantilla aprobada por Orden ministerial de 31
dé diciembre de 1932 (D. O. núm. 6, de 1933) y modifica
ciones posteriores; y la gratificación que le corresponda
por dicha especialidad será la que expresamente figure en
Presupuesto para su cometido.
17 de diciembre de 1935.
SALAS.
Señores...
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Banderas.
Circular.—E1 Gobierno de la República ha dispuesto se
publiquen, para general conocimiento, las ;levas bande
ras adoptadas por el Gobierno alemán para sus institutos
armados, marina mercante, aviación civil y autoridades
del Reich, las cuales entrarán en uso el día 7 del mes y
ario actual.
27 de noviembre de 1935.
RAHOLA.
Señores...
NOTA.—Los diseños de las banderas a que se refiere la
precedente disposición se acompañan al presente número.
•
•■••■••••■••
SECCION DE PERSON AL
Cuerpo General.
En cumplimiento del Decreto de io de octubre ante
rior (D .0. núm. 234), y por pasar a primera situación
el 1.° de enero próximo el crucero República, este Mi
nisterio, de acuerdo con lo informado por la Sección de
Personal, se ha servido disponer que el capitán de navío
D. Fernando Delgado Otaolaurruchi cese en el mando del
República en 1.° de enero, y nombrándole jefe de la pri
mera Flotilla de destructores, destinoconcur'sado, en re
levo del jefe de igual empleo D. Luis. Pascual del Pobil
y Chicheri, que cumplió sus condiciones de embarco en
1• del corriente; ál mismo tiempo se nombra al capitán
de navío D. Fernando Delgado comandante del destruc
tor Almirante Valdés, .en relevo del capitán de fragata
D. Rafael Heras y IVIac-Carthy, que cumple sus condi
ciones de embarco en 31 de diciembre corriente.
17 de diciembre de 1935.
SALAS.
Señor Almirante Jefe de la Sección de Persodal.
Señores...
En resolución a instancia del teniente de navío D. Pe
dro Prado Mendizábal, segundo comandante del subma
rino C-4, este Ministerio, de conformidad con la Sección
de Personal, ha dispuesto conceder a este oficial dos me
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ses de licencia reglamentaria para Madrid y Cartagena,
a partir de la fecha en que cese en su actual destino, per
cibiendo sus haberes por la Habilitación General de la
Base naval principal citada.
16 de diciembre de 1935.
tJ subsecre•ano.
Juan M-Delgado.
Señor Almirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
Músicos dé la Escuadra
Dada cuenta de instancia del músico de segunda de la
Banda de música de la Escuadra Bartolomé Roca Feliú,
este Ministerio ha resuelto, de conformidad con lo infor
mado por las Secciones de Personal e Intendencia, se le
conceda la continuación en el servicio activo por nuevo
período de tres años en quinta campaña voluntaria de
enganche, a partir del día 2 de febrero de 1936, con arre
glo a lo preceptuado en los artículos 15, 16 y 18 del- vi
gente Reglamento de Enganches yReenganches de ma
rinería de • 14 de marzo de 1922 (D. O. núm. 67).Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y de,
mas efectos.
14 de diciembre de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-DelgadG




Circuiar.—En cumplimiento a lo prevenido en el artículo 207 del Reglamento para aplicación de la vigenteLey de Reclutamiento y Reemplazo de la marinería de
la Armada, de 14 de diciembre de 1933 (D. O. núm. 293),
se fija en 6.000 el número de marineros que es necesario,apro.dmadamente, para completar las atenciones de la
Marina, durante el próximo año de 1936.
Se llevarán a cabo los llamamientos en las fechas ynúmeros aproximados que a continuación se detallan:
En primero de enero de 1936, deberán ingresar 750hombres.
En primero de marzo de 1936, deberán ingresar 1.050hombres.
En primero de abril de 1936, deberán ingresar 800hombres.
En primero de junio de 1936, deberán ingresar 600hombres.
En primero de agosto de 1936, deberán ingresar 1.250hombres.
En primero de octubre de 1936, deberán ingresar i.000hombres.
En primero de diciembre de 1936, deberán ingresar 550hombres.
Con un mes de antelación, salvo el primer llamamiento,
se fijará por Orden ministerial la fecha exacta de cada
uno de los llamamientos determinados y el número de individuos que por cuenta de los mismos deberá ingresar
en el servicio activo de la Armada, indicándose en lascitadas disposiciones la proporción de voluntarios que sepodrá admitir.
Por las Jefaturas de las Bases navales principales, y
a la vista de los voluntarios que puedan admitirse, se
fijará en cada llamamiento el número de marineros pro
cedentes de la inscripción que ha de ingresar en la Ar
mada por cuenta de los mismos.
Ca-cia Base naval principal deberá contribuir a los lla
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Total... ••• ••• 6.000
Que son los que aproximadamente deberán ingresar
en el servicio activo de la Armada durante el próximo
año de 1936. • • •
18 de diciembre de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Almirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Circular.—Se dispone que el día primero de enero .próximo se efectúe uh llamamiento ordinario del primer gru
po de la primera_ situación del servicio activo, con untotal de 736 hombres, debiendo contribuir cada Base na






Correspondiendo a este llamamiento, deberá concederse
en la indicada fecha de primero de enero próximo, licencia ilimitada a los individuos de marinería que ingre
saron por su turno el primero de julio y primero dé septiembre de 1934, licencia ilimitada que se dispone conarreglo a las normas estudiadas, conducentes a que enprimero de abril de 1936, fecha en que cumplen los for
zosos ingresados en primero de enero del año en curso,
no queden en activo individuos ingresados por su turno
con posterioridad a la indicada fecha de primero de eneroúltimo, y todo ello con objeto de evitar el tener que realizar llamamientos considerables y licenciamientos de lamisma índole antes de primero de abril del año próximo.Igualmente se dispone que del número de individuos
que en virtud de la presente disposición debe ingresar
en el servicio' efectivo de la Armada .por cada Base susdos terceras partes como máximo, podrán ser cubiertas,si ello es posible, con individuos que soliciten su ingreso
en la Armada com marineros voluntarios, en el bien entendido que la fijación del número concreto de voluntarios que podrá admitirse en cada Base naval será determinado por el -Almirante Jefe de la misma, a la vistade las necesidades del servicio y de que dicho personaldebe estar precisamente embarcado.
La diferencia entre el número de los marineros voluntarios admitidos y el cupo señalado para cada Base
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será cubierta por los individuos procedentes de la ins
cripción.
18 de diciembre de 1935.
El Subsecretario
Juan M-Delaado.
Señor Almirante Tefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
Circular.—Se circula en Marina para general conoci
miento que por Orden ministerial de esta fecha y con
ocasión del llamamiento ordinario de 736 hombres del
primer grupo de la primera situación del servicio activo
para primero de enero próximo, se ha interesado del Mi
nisterio de Agricultura, Industria y Comercio (Dirección
General de la Marina Civil), se disponga lo conveniente
a fin de que por los Delegados Marítimos, al citarse a
los inscriptos para su ingreso en el servicio de la Armada,
se dé el más exacto cumplimiento a lo prevenido en la
Orden ministerial de 21 de agosto de 1933 (D. O. nú
mero 199), disponiéndose asimismo que la incorporación
a las Bases navales deberá llevarse a cabo del 2 al Io
del expresado mes de enero.
18 de diciembre de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.




Orden de San Herrnenegildo.
Este Ministerio ha dispuesto se publique en Marina la
siguiente Orden expedida por el Ministerio de la Guerra
en nueve de diciembre del corriente año: •
"Visto el escrito de ese Consejo Director, en el que s(;
propone al comandante maquinista de la Armada D. José
Vega Morales para la pensión de la Cruz de la Orden
Militar de San Hermenegildo, he resuelto acceder a lo
propuesto, otorgando al interesado la citada pensión, con
la antigüedad de 25 de junio último, fecha en que cum
plió el plazo reglamentario, la que percibirá a partir de
primero de julio del ario en curso".
Lo que se traslada a V. E. para su conocimiento
efectos.
13 de diciembre de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
o
Este Ministerio ha dispuesto se publique en Marina la
siguiente Orden expedida por el Ministerio de la Guerra
en nueve de diciembre del corriente año:
"Visto el escrito de ese Consejo Director en el que se
propone al comandante maquinista de la Armada D. Ra
món Nieto Lores para la pensión de Cruz de la Orden
Militar de San Hermenegildo, he resuelto acceder a lo
propuesto, otorgando al interesado la citada pensión, con
la antigüedad de 25 de junio último, fecha en que cum
plió el plazo reglamentario, debiendo percibirla a partir
de primero de julio del ario en curso".
Lo que se traslada a V. E. para su conocimiento
efectos.
13 de diciembre de* 1935.
El Subsecretarin.
Juan M-Delgado





Este Ministerio, de acuerdo con lo propuesto por la
Sección de Intendencia y de conformidad con el vigente
Reglamento de Destinos, ha dispuesto que el personal de
jefes y oficiales que se hallen realizando el curso de es
tudios especiales de Intendencia, no podrán solicitar des
tino alguno de especialidad hasta tanto no lo termine y
sean declarados tales especialistas, toda vez que pudieran
no ser declarados aptos; ni tampoco destinos que no sien
do E. I., deban cubrirse antes de terminar los estudios
que se estén verificando, por que si son declarados aptos,
deberán necesariamente desempeñar destinos de especia
lidad.
16 de diciembre de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.




ESTADO MAYOR DE LA ESCUADRA.—BANDA DE MÚSICA
Existiendo en la Banda de música de esta Escuadra una
vacante de músico de tercera correspondiente a fiixcorno,
se saca a concurso su provisión entre los músicos de las
Bandas de las Bases navales principales, que se hallen en
posesión del citado empleo y desempeñen plaza del mis
mo instrumento, a tenor de lo dispuesto en la Orden mi
nisterial de 18 de abril último (D. O. núm. 92), dirigién
dose las instancias, debidamente documeptadas, a esta
Jefatura, en donde se encontrarán antes del día 25 del
próximo mes de enero.
A bordo Miguel de Cervantes, Cartagena, 13 de diciem
bre de 1935.—El capitán de navío, jefe del Estado Ma
yor, Miguel Fontenla Maristany.
ARSENAL DE LA CARRACA.—JUNTA DE GOBIERNO
La subasta a que se refiere el anuncio y pliegos de con
diciones insertos en la Gaceta de Madrid, número 339, de
5 del actual, así como los anuncios publicados en el DIA
RIO OFICIAL del Ministerio de Marina, número 265, de
2',3 de noviembre y Boletines Oficiales de las provincias
de Sevilla. Cádiz y Málaga, números 282, 278 y 277, de
26, 26 y 28 de noviembre próximo pasado para contratar el
suministro de materiales a este Arsenal, con destino a
obras en el cañonero Lauria, por valor de 112.552,93 pe
setas, v que no pudo celebrarse el pasado día 18 del co
rriente por falta de documentación, tendrá lugar el pró
ximo cha 27 del corriente en la Jefatura de esta Base naval
principal (San Fernanao), a las once de su mañana, ante
la Junta de subasta designada al efecto.
Lo que se anuncia por medio del presente para conoci
miento de cuantos deseen interesarse en este servicio.
Arsenal de La Carraca, 19 de diciembre de 1935. El
Secretario, fose' de Dueñas.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
Corresponde a la. Orden ministerial de 2'7 de noviem bre de 1935 (D. O. núm. 286).
Bandera de guerra del Imperio para las fuerzas armadas de mar,
tierra y aire y los edificios de la Marina, Ejército y Aviación militar.
Bandera nacional, mercante y torrotito.
17)
Bandera mercante con Cruz de Hierro que podrán usar todos los
buques y aviones civiles cuyos Capitanes sean ex oficiales de Marina
o de Aviaci6n militar o tengan categoría de oficiales de reserva
de dichas armas.
Estandarte del Ministro de la Guerra del Imperio y Jefe Superiorde todas las fuerzas armarlas.
Bandera de los servicios y autoridades del Estado, que se izará
en todos los edificios públicos.
